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……高木 峻徳 ・山本 治 ・加古 賢 ・宇野 博志 ・矢田 文平 ・原 信ニ…707
威三雄 ・磯部 泰行…712内分泌非活性副腎皮質腺腫の1例
低K症 候 群 を主 症 状 とせ るNephrocalcinosisの1例
林




腎の嚢胞形成を伴えるAngiomyolipomaの1例…山際 義秀 ・葛西津世志 ・佐野
原発性尿管癌の1例(本 邦蒐集38例の観察)内 倉
男性不妊に於けるLiothyronineFK-300の治療に就て 石神 裏次 ・原
第53回近畿泌尿器科集談会













































編 集 後 記
戦前までは わが国の医師の社会的地位は高 く 経済的にも恵まれていたが 近年は下落の一
途をた どつている.その実例や数字は滋に挙げるまでもない.医師になるためには 他の業種よ
りも多年の修業を必要 とし 仕事の内容も重大なものであるのに このしまつである・健保制度




民が当然受けるべぎものであるから これを値上げしてはならぬ とか 支払う側の意見を尊重せ
よとか 挙げるならば国が負担せよとか云う.然し鉄道も郵便も国民生活に欠くべからざるもの
であるのに これは簡単に上がる.支払 う側は国民であるが その意見を問 う事もな く 国が負
担する事もない.土地代 家賃 食品代等も簡単にあがる.医者だけがサービスを強制 させ られ
ている状態である.
大学病院の施設の改善 定員の増加 職員の待遇改善等は甚だ望みが少い,国 公立の病院など
も 少い定員で 大量の仕事を 低い俸給で や りくりしているのである.そんな事では充分な
医療は行い得ないし 将来は益 々悲観的である.他方 世の中を見ると 娯楽や亨楽の機関は目
をみはるぼか りに豪勢になるし 東海道線の汽車を見ても別世界のようなデラックス振 りである
し 軍備もどしどし拡張されている.総理大臣は米国で歓待を受けて日本は大国であると御 きげ
んであるが 風水審のひどさや 大学病院の無残さ等 をどう考えているのか.公 立病院の医師や
看護婦の定員は少いが その少い定員さえも 満たしている病院は殆 どないであろう.政治塚 も
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